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摘要 
 
小微企业是社会经济领域的一支重要力量，为促进我国经济发展作了很大贡
献，但近年来其经营发展却面临诸多困难。作为经济宏观调控的重要手段，国家
先后从多个领域颁布了一系列税收优惠政策来扶持小微企业，这些优惠政策实际
执行效果怎样，对小微企业发展产生了哪些影响。本文围绕这一问题，基于余姚
市的情况分析，对这一系列税收优惠政策的执行效应进行深入研究，并结合余姚
市小微企业的政策需求，提出税收优惠政策的优化设计方案。 
本文的创新之处。本文丰富了小微企业税收优惠政策实际执行效应方面的研
究，创新性地从促进融资、促进就业、促进创新、促进投资、直接减负、降低纳
税成本六方面分析小微企业优惠政策的作用原理和实际执行效应。通过归纳总结，
阐述优惠政策制定和落实中存在的不足之处，再结合小微企业的政策需求及税收
征管工作实际，提出优化小微企业税收优惠政策的设计方案。 
本文的主要观点、结论。目前的各项税收优惠政策一定程度上降低了小微企
业的税收负担，但政策设计缺乏体系性、解决融资困难未对症下药、直接减负优
惠政策未及核心等五方面的不足之处使得税收优惠政策未能实质性地解决小微
企业面临的困难。本文从直接减免税、促进就业、改善小微企业融资环境、促进
小微企业创新和投资、落实配套措施等五方面提出优化税收优惠政策制度设计及
落实措施建议，如降低一般纳税人增值税税率，免征城建税等附加税费，实施小
微企业设备购置税额抵免，实施按在职职工人数计量的减免税政策等。 
 
 
关键词：小微企业；税收优惠；执行效应 
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ABSTRACT 
Small and micro businesses are important force in Chinese social and economic 
field. However, its development is facing a few difficulties in recent years. As an 
important toolexerted by the government for macroeconomic control, the state has 
issued a number of preferential tax policies so as to support the development of small 
and microbusinesses in multiple areas.Nevertheless, whether these preferential 
policies really make sense? What impacts has it bring for the small and micro 
businesses? Revolves around these concerns, this paper make a further study on the 
preferential tax policies for promoting small and micro businesses based on the 
analysis of companies in Yuyao. It also combines the policy requirements from small 
and micro businesses and offers the optimization plans. This paper would provide the 
underpinnings for developing tax policies for promoting small and micro businesses. 
The innovation of this paper：This paper enriches the research about the actual 
results of preferential tax policies for small and micro businesses. It analyzes action 
principles and actual execution effect in six aspects, promoting innovative financing, 
employment promotion, innovation promotion, investment promotion, reducing loads 
and reducing tax cost. Through these analyses and conclusions, this paper expounds 
the defects of policy formulation of tax preference and policy implementation. Also 
this paper combines the policy requirements from small and micro businesses and 
working practice of tax collection and management. 
The main point and conclusion of this paper: The preferential tax policies for 
small and micro business did have a role playing in promoting small and micro 
business. But it still has inadequacies at some stages in the process of tax collection 
such as lack of systemic in the policy formulation, lack of targeted in the policy 
formation, and practical factors in tax collection and management. Hence, this paper 
offers a proposal to optimize the preferential tax policy and to implement the 
recommendations by reducing tax payment directly, employment promoting, 
financing promoting, encouraging innovation and investment and implement of the 
measures. To be specific, decreasing added-value tax rate for general taxpayer, free 
charge of urban construction tax and other additional tax, applying free charge of 
equipment purchase tax and other measurements should be issued to reduce tax 
burden for small and micro businesses.   
 
Keywords: Small and micro business; Tax preference; Execution effect. 
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1 
第一章 绪论 
1.1  论文研究背景 
小微企业又称小型微型企业，包括各类小型企业和微型企业。美国有小企业
2700 万个，占其企业总数的 99%，吸纳了美国 2/3 的就业，贡献了 51%国内生产
总值；欧盟国家里，职工人数不足 10 人的小企业占了 93.3%，提供了欧盟 60%
左右的就业岗位。日本有中小企业约 469 万户（占其企业总数的 99.7%），提供
了日本 70.2%的就业岗位。于此同时，各国都非常重视支持小企业的发展。如美
国设立小企业管理局，专门为小企业提供各项服务，先后制定了《小企业投资法》
等一系列法案，通过降低税率，实施完全亏损弥补、加速折旧等方式，减轻小企
业税收负担，鼓励其技术创新。英国、德国等政府也成立了中小企业管理机构指
导中小企业发展，并通过降低税率、提高固定资产折旧率等方式降低中小企业税
负。日本政府在经济产业省设立了中小企业厅，建立了官方性质的担保机构帮助
中小企业融资，同时通过降低小企业税率、允许亏损向前弥补并退税、“雇用促
进税制”特别减税等税收优惠政策扶持小企业发展。 
从国内情况看，小微企业也是促进我国经济持续发展的重要力量，特别是在
创造社会就业岗位、解决民生问题上发挥了重要作用。工商总局调查显示，到
2013 年末，我国有小微企业 1169.87 万户，占比 76.57%；已吸纳了 1.5 亿就业
人口，特别是吸收了 70%以上的新增就业和再就业。但是近年来由于国内外经济
下行，对小微企业生产经营影响很大，调查显示，有 58.08%的小微企业反映近
几年市场竞争压力在加大，46.84%的小微企业反映产品销售困难，23.74%的小微
企业反映产品订单不足。 
我国政府对支持小微企业健康发展十分重视，中央层面先后出台了多项税收
政策和措施扶持小微企业的发展，各省市也出台了多个文件支持小微企业发展。
在小微企业经营压力凸显的当下，这些优惠政策实际执行效果怎样，对小微企业
发展产生了哪些影响，是否切实解决了小微企业发展中遇到的困难，还是未能对
症下药，需要进一步出台更有针对性的扶持政策？本文基于余姚市 2014 年度税
收数据，通过对余姚市小微企业的实地调研，从促进融资、促进就业、促进创新、
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促进投资、直接减负、降低纳税成本六方面分析小微企业税费优惠政策的实际执
行效应。进一步分析目前促进小微企业发展税收优惠政策在政策设定、执行落实
方面存在的一些不足之处，如政策设计缺乏体系性、解决融资困难未对症下药、
直接减负优惠政策未及核心、激励制度设计缺乏针对性以及税收征管实际因素制
约等五方面的不足之处。结合余姚市小微企业政策需求，从做好直接减免税、促
进就业、改善小微企业融资环境、促进小微企业创新和投资、落实配套措施等五
方面提出优化税收优惠政策制度设计及落实措施建议，如直接降低一般纳税人增
值税税率，实施小微企业设备购置税额抵免，出台针对小微企业人才引进、促进
就业的税收优惠政策等。 
1.2 文献综述 
我国学者已对小微企业税收优惠政策开展了多层次、多方面的研究，并从税
收优惠理论研究、小微企业税收优惠政策存在的问题分析、小微企业税收优惠政
策的国际比较和借鉴、优化小微企业税收优惠政策的建议等方面得出了各自的见
解和建议。 
（1）税收优惠理论研究。张文春、郭庆旺（2000）在对税收优惠与资源配
置效率、收入需要，税收优惠与市场不完全的外部性、风险与不确定性、失业与
不充分增长，以及税收优惠与税制的公平性的比较中构建了税收优惠的理论基础。
娄贺统，徐恬静（2008）构建了税收优惠政策对于促进企业创新的分析模型。李
峰，Yao Shujie（2014）分析了小微企业结构性减税和其支付给员工的工资及雇
佣的员工数量三者之间的相互关系，得出小微企业支付给员工的实际工资ω、员
工数量Ｌ和税率ｔ成反向关系。 
（2）小微企业优惠政策存在的问题分析。赵常红（2013）认为小微企业优
惠政策在政策层面存在高新技术企业税率优惠享受面小，核定征收企业无法享受
优惠政策等问题，在实施层面存在政策内容变化快、期限短，小微企业无法及时
掌握，无法利用好优惠政策，以及手续复杂，减免税金额小，小微企业放弃享受
等情况。苏碧群（2014）认为目前优惠政策中存在小微企业认定标准不一，优惠
的实际减税作用不明显，亏损企业没有优惠政策等问题。陶雨佳、陈婷（2015）
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认为目前我国的小微企业优惠政策仍存在起征点过低、优惠力度不够，重复征税、
税收政策覆盖面过窄，税收优惠手段单一、缺乏差异化和引导性等问题。 
（3）小微企业税收优惠政策的国际借鉴。石岩，项梓鸣，王军（2013）比
较美国、英国、韩日等国的税收优惠政策，总结域外经验，提出明晰政策制度导
向、强化法律标准统一性、提升政策内容系统性等建议。蔡泳，马园园(2014)
对比分析美国、欧盟等国税收优惠及征管政策的共同点，提出税收优惠设定应坚
持以产业鼓励为主等建议。程璨(2016)对比美国、日本的小微企业扶持政策，总
结国外小微企业税收优惠政策的启迪，提出通过扩大增值税抵扣范围，鼓励小微
企业实行税收递延，进一步加大优惠税率力度等政策建议。 
（4）优化小微企业税收优惠政策的建议。沈肇章、陈艳（2010）认为税收
是通过利益机制影响企业的技术、人才和资金流动,税收优惠有利于引导资金流
向,可以利用这一作用机制促进风险投资业的发展,缓解小微企业发展资金不足
的难题。凌辉贤（2011）基于对长三角和珠三角中小微企业的调研，从健全税收
法律体系、完善当前税收政策、改进税收征管模式和强化税收服务意识等方面提
出了减轻小微企业税负的意见。安体富、杨金亮（2012）认为需要进一步降低小
微企业的企业所得税税率，同时扩大税收优惠的享受范围。黄冠豪(2012)认为，
小微企业的税收优惠政策应该服务于社会政策目标，应该通过降低税负、激励自
主创新、支持民间金融等方式促进小微企业发展。梁玉涛（2015）认为国家应更
好的系统设计扶持小微企业发展的税收政策体系，进一步加大增值税、营业税和
企业所得税优惠力度等。 
1.3  研究思路和方法 
1.3.1  研究思路 
本文主要沿着以下思路展开：首先查阅国内外学者关于促进小微企业发展的
政策研究，借鉴其取得的研究成果；其次利用调研得到的余姚市小微企业相关数
据，分析当前各项税收优惠政策的执行效应，分析存在的问题及原因，最后提出
税收优惠政策制定和落实的优化方案设计。 
第一部分绪论。包括本文的研究背景、思路和方法，以及本文的创新和不足
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等，理清本文研究的整体思路和框架。 
第二部份小微企业税收优惠理论概述。主要介绍税收优惠的内涵，国内外小
微企业的界定规则，小微企业优惠政策的国际借鉴。 
第三部分小微企业税收优惠的效应分析。从就业、投资、创新等方面对小微
企业优惠政策的激励作用进行理论效应分析。 
第四部分余姚市小微企业税收优惠执行效应分析。以各项小微企业优惠政策
为出发点，对余姚市统计局数据、工商数据、国地税税收征管数据、实地调研数
据等进行统计和分析，直观体现各项优惠政策的实际执行效应。 
第五部分优惠政策实际执行效应不理想的原因分析。这部分主要是以前四部
分的数据统计分析、问卷调查、实地调研等资料为依托，详细阐述政策制定和执
行中存在的不足之处。 
第六部分提高小微企业税收优惠效应的优化建议。这部分针对余姚市小微企
业政策需求，结合余姚市税收征管工作实际经验和体会，从促进就业的税制设计
等方面给出税收优惠政策的优化设计方案。 
1.3.2  研究方法 
(1)文献研究法。通过查阅各类税收法规、税收统计年鉴、发展报告等资料，
国内外学者在财税领域发表的研究成果,了解国内外学者在税收优惠促进小微企
业发展问题上的理论和实践研究情况,从中获取相关数据或资料，掌握当前税收
优惠促进小微企业发展的情况。 
(2)数据分析法。通过国地税征管系统收集企业基本信息、2014 年度的税收
基本数据等，有效得出各项税费优惠政策的实际落实情况，结合企业的营业收入、
利润总额等财务指标分析税收优惠政策的效应。 
(3)实地访谈法（问卷调查法）。利用笔者自身在税务机关基层工作的优势，
实地走访小微企业负责人，向企业会计发放调查问卷，和小微企业主、企业会计
进行面对面交流，了解小微企业发展面临的问题、政策需求、税收优惠的效果等，
了解企业的税收负担，对税收政策反馈意见等，结合小微企业实际提出税收优惠
政策优化设计方案。 
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